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Dano jest mieszkaæ wœród wielkiego domu,
Nie zostawuj¹c pró¿ni.
(C.K. Norwid, Quidam, XIX)
Pan prof. dr hab. Stanis³aw Gajda urodzi³ siê w 1945 roku. Z Opolem zwi¹za³
siê w 1963 roku, gdy w opolskiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej rozpocz¹³ stu-
dia na kierunku filologia polska – ukoñczy³ je w 1968 roku. Potem przez rok
pracowa³ w szkole jako nauczyciel jêzyka polskiego, by w 1969 roku wróciæ na
sta³e ju¿ jako nauczyciel akademicki na opolsk¹ WSP, w 1994 roku, dziêki nie-
ma³ym staraniom tak¿e Pana Profesora, przekszta³conej w Uniwersytet Opolski.
Przez ponad 45 lat kariery naukowej budowa³ presti¿ i znaczenie nie tylko
w Polsce, ale i w krajach s³owiañskich, opolskiego jêzykoznawstwa, które ju¿
na zawsze jêzykoznawcom kojarzyæ siê bêdzie ze stworzon¹ przez Pana Profe-
sora opolsk¹ szko³¹ stylistyki.
Pierwsza powa¿na praca naukowa pana Profesora, rozprawa doktorska napi-
sana pod kierunkiem prof. Henryka Borka, poœwiêcona by³a rozwojowi polskiej
terminologii górniczej (opublikowana w Opolu w 1976 roku), monografia habi-
litacyjna dotyczy³a ju¿ stylistyki. Wydane w Warszawie w 1982 roku Podstawy
badañ stylistycznych nad jêzykiem naukowym sta³y siê nie tylko podstaw¹ uzy-
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skania rok wczeœniej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego
stopnia naukowego doktora habilitowanego, ale tak¿e otworzy³y nowy rozdzia³
w stylistyce polskiej.
Uwieñczeniem kariery naukowej by³ tytu³ profesorski nadany Panu Profeso-
rowi w 1990 roku, a kolejne 25 lat to okres nie mniej intensywnej pracy nauko-
wej. W sumie powsta³o ponad 300 prac, w tym 4 ksi¹¿ki autorskie (poza ju¿
wymienionymi: Wprowadzenie do teorii terminu i Wspó³czesna polszczyzna na-
ukowa – jêzyk czy ¿argon?, obie wydane w Opole w 1990 roku) oraz ponad 40
publikacji wspó³autorskich i redagowanych. Za najwiêksze dzie³a Pana Profeso-
ra, oprócz autorskich monografii, nale¿y uznaæ 14 tomów Najnowszych dziejów
jêzyków s³owiañskich (Opole 1996–2003), 4-tomow¹ Komparacjê wspó³czes-
nych jêzyków s³owiañskich (Opole 2003–2009), Jêzyk polski w europejskiej
przestrzeni kulturowo-jêzykowej (Opole 2008) oraz dwa Przewodniki po styli-
styce polskiej – z 1995 i z 2013 roku (pierwszy redagowa³, drugi wspó³tworzy³,
ale to Pan Profesor by³ inicjatorem podjêcia prac nad kontynuacj¹ pierwszego
przewodnika). Dziêki Panu Profesorowi od 1987 roku odbywaj¹ siê cykliczne
miêdzynarodowe konferencje stylistyczne, w których uczestnicz¹ slawiœci ze
wszystkich krajów s³owiañskich, a od 1992 roku ukazuje siê w Opolu miêdzy-
narodowe czasopismo „Stylistyka”, którego by³ redaktorem naczelnym do 2012
roku.
Dorobek Pana Profesora jest przeogromny, tak¿e ten organizacyjny. Przez
ponad 20 lat (1990–2012) pe³ni³ funkcjê dyrektora Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Opolskiego (obecnie Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa),
a od 1999 roku kierownika Katedry Jêzyka Polskiego. Dwukrotnie by³ wybiera-
ny do Komitetu Badañ Naukowych (1997–2005) oraz trzykrotnie do Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytu³ów Naukowych (1999–2012) – przewodniczy³ Sekcji
I Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych. Przez dwie kadencje (1999–2007) by³
przewodnicz¹cym Komitetu Jêzykoznawstwa PAN, którego jest cz³onkiem od
1990 roku – z Jego inicjatywy w 1990 roku powsta³a przy tym komitecie Komi-
sja Stylistyczna. Od 1997 bierze aktywny udzia³ w pracach Rady Jêzyka Pol-
skiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, wchodzi w sk³ad rad nauko-
wych Instytutu Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk (od 1998 roku) oraz
Instytutu Jêzyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (od 1993 roku), jest cz³on-
kiem Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. Dzia³alnoœci Wspomagaj¹cej Badania
w zakresie Wydawnictw Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego oraz Zespo³u Ekspertów Nauk Humanistycznych, Spo³ecznych i o Sztu-
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ce NCN. W 2010 roku zosta³ cz³onkiem korespondentem Polskiej Akademii
Nauk.
Równie bogat¹ dzia³alnoœæ prowadzi Pan Profesor poza granicami Polski. Od
2000 roku jest cz³onkiem Prezydium Miêdzynarodowego Komitetu Slawistów –
pe³ni w nim funkcjê kuratora 35 komisji afiliowanych przy MKS. Z jego inicja-
tywy w 2013 roku przy MKS powsta³a Miêdzynarodowa Komisja Stylistyczna.
Wspomnieæ nale¿a³oby jeszcze o uczniach Pana Profesora – 9 doktorach nauk
humanistycznych w dziedzinie jêzykoznawstwa, którzy swoje dysertacje doktor-
skie tworzyli pod jego naukow¹ opiek¹.
O randze, jak¹ prace naukowe Pana Profesora zyska³y w jêzykoznawstwie,
najdobitniej œwiadcz¹ tytu³y honorowe nadane mu przez polskie i zagraniczne
œrodowisko akademickie: honorowe cz³onkostwo w Czeskim Towarzystwie
Jêzykoznawczym (2002), tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu œw. Cyryla
i œw. Metodego w Skopje w Macedonii (2005) oraz tytu³ doktora honoris causa
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
(2010).
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